





LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
 KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LIX TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit : I. B.1          Lokasi: Ploso, Banguncipto, Sentolo, KP 
 
No Uraian Program/ 
Kegiatan dan 
Pelaksanaan 




Remaja di Dusun 
Ploso yang di 
selenggarakan 
pada tanggal 27 
Agustus 2016 di 





anak SD yang di 
selenggarakan  
tanggal 3, 10, 11, 
12, 18 Agustus 







anak TPA di 
Mushollah Al-
Himmah di dusun 












setiap hari senin, 





5 Pengajian Ibu-ibu 
yang diadakan 
rutin setiap malam 









chanai dan biji 






7 Membuat tempat 
pensil dari roll 
tissue untuk anak-











19 Agustus 2016 
di Pendopo Baru 














10 Juara I 
Penyelenggaraan 




tanggal 24 dan 25 






dari bahan sedotan 
dan bross dari pita 
untuk ibu-ibu 
PKK di dusun 
Ploso. 
Dilaksanakan pada 






12 Juara 2 Lomba 
Menwarnai dalam 
ajang FAS tanggal 





















Agustus 2016 di 





15 Lomba Volly 
Gedhek yang 
dilaksanakan pada 
tanggal 13, 14, 15, 
16, 19, 20, 21, 22 

























Agustus 2016 di 
halaman rumah 
Dukuh Ploso 
kesenian 
 
 
